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L'Eapagne Nouvelle a favor y en 
contra de 105 Amigos de Durrut1. 
SOlo hay un error en este libro que, 
en cualquier caso, no es Imputable a 
sus autores: su prólogo, donde se 
pretende superar la poNtlca del único 
modo en que no es posible hacerlo, 





Con este tItulo, Baltasar Porcel ha 
perguenado un texto mitad blografia, 
mitad entrevista, mitad novela, mitad 
historia. con el que ha conseguido el 
codiciado premio - Espejo de Espa­
na. (Editorial Planeta. Barcelona, 
1978. 302 págs.). 
Porcel es actualmente uno de los 
escritores catalanes más lúcidos y 
polémicos. Sus trabajos abarcan va­
rios géneros del quehácer periods­
tico y literario en general: la novela, 
el teatro, la entrevista, el reportaje, el 
articulo. Su amplia blografla nos da 
cuenta que escribe originariamente 
en catalán y, algunas de sus obras, 
pubUcadas más tarde en castellano, 
y también nos muestra que su prosa 
es rica reflejando un paisaje sensual , 
tenso y popular. Es un escritor lar­
gamente gaJardonado: premios CJu­
dad de Palma, de la Critica Catalana, 
Josep PIa, Prudencl Bertrana, Critica 
Literaria. Internazionale Mediterrá­
neo, Nacional del Vino, Ramón Godó 
Latrana, etc. 
Fundamentalmente bakuninlsta y li­
bertario, Baltasar Porcel se ha inte­
resado siempre por los personajes y 
mujeres con un hondo sentido moral 
de la vida, por seres que casi siem­
pre llevan las de perder aniquilados 
por un manipulado progreso que la 
mayorta de las veces sólo lleva a la 
destrucción y al caos capitalista, 
Una buena muestra de ello es .. La 
revuelta permanente. , en el que 
Joan Ferrer i Farriol, un veterano lu­
chador canetlsta, va narrando 8U agi­
tada lucha contra el sistema estable­
cido. El título de la obra viene dado 
por una dta de 1880 del prfncipe 
Kropotkin: -Nuestra acción debe ser 
la revue(ta permanente por la paJa­
bra. por el escrito, por el puflo, el 
fusil, la dinamita y hasta, en ocasio­
nes. por ta papeleta del voto •. 
Porcel nos dice en la Introducción 
que el debate de nuestra Historia ha 
sIdo realizado sólo a niveles de 
superestructura. La Ideologla, las 
clases altas, la cultura, burgueses y 
capitalistas, Incluso marxistas y so­
cialistas en la última década han ha­
blado y chillado largo y tendido. Pero 
quien menos ha podido dejar ofr su 
voz ha sido la base, el pueblo. El 
hombre común y anónimo, nos se­
l'Iala Porcel, ha servido para pelear y 
trabalar. pero siendo poco menos 
que Ignorado en el momento de 
gozar y opinar. Paciente de la His­
toria, ros agentes de ésta 10 nan ma­
nejado, Incluso obligándole a matar y 
a morir, con desprecio. El texto es la 
autoblografla de un hombre del pue­
blo de 81 al'los. contada por él mis­
mo 
Ferrer I Farrlol nació en Igualada. Ca­
talul'la . en 1886. Comenzó a trabajar 
a los 11 afias, sesenta y seis horas 
cada semana, Incluyendo los sába­
dos, y recibiendo cinco pesetas a 
cambio de elto. En 1911 ingres6 en 
la CNT, fundada un ano antes. Fue 
compaflero de Salvador Segur, el 
Nol del Sucre, en las luchas sociales 
que ensangrentaron Barcelona 
desde 1917 a 1923. Combatl6 a ga­
rrotazos a los esquiroles. fue encar­
celado. Su oficio era el de curtidor y 
su afición la de escribir crónicas 
obreras y poesras festivas. En 1936 
fue nombrado primer teniente de al­
caIde del ayuntamiento revoluciona­
rio de su pueblo. Trabaló con entu­
siasmo en las colectivizaciones. En 
1937 dirigla -Catalunya •. diario de la 
tarde de la CNT. En 1938 irla de co­
rresponsal de .. Solidaridad Obrera,. 
al frente . En 1939 y 1940 sufrió los 
campos de internamiento de Argelés 
y Barcarés, en el sur de Francia. Co­
labor6 después en la guerrilla anar­
cosindcalistaque desde los Pirineos 
actuó contra el franqulsmo. Ha diri.! 
gido en Toulouse y en Parls prensa 
de la diáspora confedera!' Hoy conti­
núa en Paris, en un exilio que ya es 
costumbre. y sin haber querido 
aceptar nunca la nacionalidad fran­
cesa. 
Todo esto ya nos da una Idea de la 
peNcula del libro. Por él van pasando 
los acontecimientos históricos de 
nuestro pals, contados baJO la pers­
pectiva anarquista de Ferrer. Todas 
sus páginas son un testimonio de las 
luchas populares de nuestro pró­
ximo pasado. vividas y sufridas por el 
eterno perdedor; el pueblo , en este 
caso representado por Joan Ferrer I 
Farriol. 
Baltasar Porcel grabó en Paris. en 
1970 Y en clncuentacinlas magneto­
fónicas, todo lo Que le iba contando 
Ferrer. Sin casi Interferencias por su 
parte y sin consultar papel alguno, 
Más tarde realizó el Improbo trabajo 
de ordenar cronológicamente los 
hechos y dar forma literaria a estas 
memorias-testimonio. • JOSEP 
CARLES CLEMENTE. 
LA ECONOMIA 
DE LA EDAD 
DE PIEDRA 
Duda este comentarista en afirmar si 
Marshall Sahlins es un conocido an­
trop610go O si deberia ser un cono­
cldoantropólogo. La realidad es que, 
si bien es un profesional que goza de 
gran renombre entre los especialis­
tas de las ciencias sociales. sus tra­
baJOS han sido hasta el presente 
prácticamente desconocidos en Es­
pal'la. e incluso su nombre aparece 
poco en las bibliograllas en lengua 
castellana. a pesar de ser un autor 
sobre el que si se trabala en algunos 
centros docentes de América Latina. 
Su trabaja en colaboraci6n con EI­
man R Service, Evolución y cultu­
re, es una obra de bastante interés. 
Son conocidos y muy sugestivos los 
estudios llevados a cabo por Mars­
hall Sahtins respeclo a la compara­
ción de las sociedades de los prima­
tes con los sistemas humanos me­
nos evolucionados. Es un punto de 
partida, y a su vez una hip6tesis de 
trabaJO, para el conocimiento sobre 
un tema fundamentaJ de la antropo­
logia, como es el de los orlgenes de 
la vida SOCial 
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